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Что подразумевает семиотика под знаком? Самое первое – это 
виды знаков, с которыми мы встреча-
емся в обыденной жизни, такие как, 
дорожные знаки, знаки Зодиака, цвет 
числа в календаре, рукопожатие. 
Е.Г. Крейдлин, отмечая знаковый 
характер жестов, подчеркивает, что 
«…жесты служат для выражения не-
которого, по большей части конвен-
ционального смысла, подлежащего 
лексикографированию» (2, с.19).
Общие принципы семиотики, как 
науки о знаках, были заложены не-
зависимо друг от друга Ч. Пирсом, и 
Ф. де Соссюром в процессе наблю-
дений над естественным языком.
Влияние структурной лингвисти-
ки ощущается и сегодня. Основной 
постулат семиотики «знак» принад-
лежит именно ей. Понимание языка 
как частного случая семиотической 
системы (Пражская лингвистическая 
школа), понимание знака как един-
ства «означаемого» и «означающего» 
(Л. Ельмслев) – влияние именно сос-
сюровской традиции. 
Таков, например, компонентный 
анализ значения, заключающийся в 
его разложении на минимальные се-
мантические составляющие, и очень 
важный для установления парадиг-
матических отношений в лексике 
(ЛСП, ЛСГ, синонимы и т.п.). При 
его помощи устанавливаются и до-
пустимые синонимические преобра-
зования языкового знака.
Большой вклад в развитие се-
миотики в 1960-1970 годах ХХ века 
внесли французская (К. Леви-Строс, 
А. Грейман, Ц. Тодоров, Р. Барт, 
Ю. Кристева) и тартуско-московская 
семиотические школы (Ю. Лотман, 
З. Минц, И. Чернов – Тарту; В. То-
поров, В. Иванов, Ю. Степанов, 
Н.И. Ревзин – Москва).
Однако корни многих семиоти-
ческих понятий восходят к далёкому 
прошлому: Блаженному Августину 
(IV-Vв.в.); средневековому учению 
о «тривиуме» – цикле из трёх наук 
(грамматика, логика, риторика), ко-
торым в современной семиотике 
соответствуют синтактика, семан-
тика и прагматика; логико-линг-
вистическим учениям схоластов 
XII-XIV в.в. о «сущностях» и «ка-
чествах» (акциденция), о «суппо-
зициях» (подстановке терминов). 
Многое восприняла семиотика в 
учении Дж. Локка о разуме и язы-
ке, в идеях Г. Лейбница, в работах 
языковедов-философов В. фон Гум-
больдта, А. Потебни, К. Бюлера, 
И. Бодуэна де Куртенэ.
Так, в частности, А.А. Потебня 
большое внимание уделил разработ-
ке теории внутренней формы слова. 
Надо отметить, что он относил к зна-
кам только слово. По Потебне, сло-
во состоит из трёх элементов: звука 
(или комплекса звуков), знака или 
представления и значения. 
Наука, изучающая знаки и зна-
ковые системы, называется – семи-
отикой. Основателем семиотики как 
науки считается Ч.С. Пирс, который 
и ввёл сам термин. 
Статус семиотики как науч-
ной дисциплины всё ещё остаётся 
спорным. Так, Е. Горный считает, 
что «…семиотика – это средство 
рассмотрения чего угодно в каче-
стве знаков и знаковых систем. Её 
объектом является всё, что означа-
ет, что у неё вообще нет объекта 
(или, по крайней мере, нет свое-
го специфического объекта)… для 
большинства людей остаётся пол-
ной загадкой, чем именно занима-
ется семиотика и каковы её цели» 
[3, с. 168]. Эту точку зрения разделя-
ет и Н.С. Сироткин: «До сих пор нет 
ясных общепринятых критериев в 
том, что касается фундаментальных 
понятий семиотического знания; нет 
общепринятых критериев для раз-
граничения знакового и незнаково-
го» [4, с. 6].
Несмотря на подобные отзывы, 
семиотика, в частности семиотика 
языка, сформировалась как наука и 
имеет свой объект – знаковую систе-
му, что зафиксировано и в лексико-
графических источниках последних 
лет.  
Однако не всё вокруг нас может 
быть знаком. Е.Г. Крейдлин, говоря 
о жестах как знаках, имеющих оз-
начаемое и означающее (кивание, 
рукопожатие, подмигивание, взмах 
руки и т.п.), противопоставляет им 
движения: движениями, а не жеста-
ми являются, например, вращение 
головы из стороны в сторону, когда 
шею натирает тугой воротничок, 
смена положения ног в случае, когда 
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они затекли от долгого сидения нога 
на ногу, почёсывание, когда чешется, 
гримасы боли, горизонтальное поло-
жение спящего, чихание в норме не 
имеет знаковой или семиотической 
функции. «Ведь человек чихает не 
для того, чтобы выразить или пере-
дать какой-то смысл… информи-
ровать собеседника о непорядках в 
системе дыхания» [2, с. 19]. Не име-
ют знаковой функции и звуки окру-
жающего нас мира: журчание воды, 
шуршание опавших листьев и т.п. 
совершенно лишены знаковой функ-
ции. Но в случае, если они приоб-
ретают присущую знаку двусторон-
ность, эти звуки могут стать знаками 
и передавать определённую инфор-
мацию: журчание ручья сообщает 
истомлённому от жажды путнику, 
что вода близко и он может утолить 
жажду; шуршание опавших листьев 
является знаком для оленя, что опас-
ность близка и он настораживается, 
а для охотника, что приближается 
животное. 
Поэтому различения знака и 
не-знака не должно быть связано 
с трудностями. Что касается язы-
кового знака, то критерии для его 
определения существуют на раз-
ных уровнях языковой системы. 
А.А. Уфимцева подчёркивает, что 
«… в своей совокупности знаки 
языковые образуют своего рода зна-
ковую систему – язык… Две сто-
роны знака языкового, будучи по-
ставлены в отношение постоянной 
опосредованной сознанием связи, 
составляют устойчивое единство, 
которое посредством чувственно 
воспринимаемой формы знака, то 
есть его материального носителя, 
репрезентирует социально придан-
ное ему значение… Наиболее ти-
пичным знаком языковым является 
слово» [5, с. 167].
Область изучения семиотики 
включает много теоретических по-
зиций и методологических инстру-
ментальных средств из разных наук. 
Одно из самых широких определе-
ний ей даёт Умберто Эко, который 
заявляет, что «семиотика интересу-
ется всем, что может быть принято 
за знак». По определению Г. Клауса, 
семиотика является общей теорией 
языковых знаков и их связей друг с 
другом, с мышлением, с объектив-
ной реальностью и человеком.
Семиотика находит свои объ-
екты повсюду – в языке, в художе-
ственной литературе, в отдельном 
произведении художественной ли-
тературы, в архитектуре, в процес-
сах подсознательного, в общении 
животных, в жизни растений. Но 
везде её непосредственным пред-
метом является информационная 
система, система, несущая инфор-
мацию, и элементарное ядро этой 
системы – знаковая система. Ка-
ковы бы ни были такие системы 
– действуют ли они в обществе, в 
природе или отдельном человеке 
(его организме, мышлении и психи-
ке) – они предмет семиотики.
Информационный мир, окру-
жающий семиотику, постоянно ме-
няется, и семиотика фиксирует эти 
изменения. На наших глазах созда-
ётся единый информационный мир, 
подобный единому миру природы 
вокруг нас. Но в его единстве со-
храняются первоначальные следы 
двойственности – с одной стороны 
мира художественной литературы, с 
его собственным единством в виде 
литературно – художественной ин-
тертекстуальности, интертекста, 
и, с другой стороны, мира техники 
и науки, также с его собственным 
единством в виде национальных и 
транснациональных систем науч-
но-технической информаци, т.е. ин-
фосферы. При этом «интертекст» 
следует понимать не как собрание 
«точечных» цитат из различных ав-
торов..., но как пространство схож-
дения всевозможных цитаций» 
(6, с. 37). Итак, интертекст и ин-
фосфера – это два ключевых терми-
на, характеризующих новое в семио-
тике, т.е. семиотику XXI века. 
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